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Critérios que se aplicam a ambas 
as fontes: impressas e online 
Regra básica: analisar se o trabalho 
publicado (impresso ou online) teve 
ou teria a aprovação da comunidade 
científica. Podemos, para isso, 
analisar se: 
O texto/trabalho tem autoria? 
O(s) autor(es) é(são) autoridade(s), já 
referenciado(s) na área?  
Critérios que se aplicam a ambas 
as fontes: impressas e online 
O(s) autor(es) faz(em) referências à 
autoridade(s) já referenciada(s) na 
área?  
O trabalho passou por uma comissão 
avaliadora? 
O trabalho é apresentado seguindo 
as orientações da comunidade 
científica? 
 
Critérios para avaliação de fontes 
na internet (online) 
 Qual é o público alvo do site? 
 O site pertence a uma universidade ou 
instituição de pesquisa ou órgão de 
interesse público? 
 Qual é o tipo do site? Educativo (.edu)? 
Comercial (.com)? Governamental (.gov)? 
 Qual é o propósito do site?  
 
Critérios para avaliação de fontes 
na internet (Hacker, 2009) 
 AUTORIDADE; 
 OBJETIVIDADE; 
 PÚBLICO-ALVO E PROPÓSITO; 
 DOCUMENTAÇÃO; 
 QUALIDADE DA APRESENTAÇÃO DO 
SITE. 
 
Critérios para avaliação de fontes 
na internet (Hacker, 2009) 
 AUTORIDADE-É possível determinar o 
autor do texto? E do site? O autor do site 
é reconhecido e respeitado na área? O 
site oferece links para a página pessoal do 
autor, seu CV e seu endereço eletrônico? 
 CV- autor brasileiro? Entrar na Plataforma 
Lattes do CNPq e verificar: 
 www.cnpq.br/plataformalattes   
Critérios para avaliação de fontes 
na internet (Hacker, 2009) 
 OBJETIVIDADE- quem mantém o site? O nome 
do domínio sempre especifica que tipo de grupo 
mantém/ está por trás do site: comercial (.com); 
educacional (.edu); organizacional (.org); 
governamental (.gov); militar (.mil) ou ‘network’ 
(.net). 
 No Brasil, as instituições de ensino superior 
normalmente não utilizam .edu: 
http://www.ufsc.br; http://www.udesc.br/; 
http://www.ufrgs.br/)   
 
Critérios para avaliação de fontes 
na internet (Hacker, 2009) 
 PÚBLICO-ALVO E PROPÓSITO- Quem é 
o público-alvo do site? Por que a 
informação está lá disponível? Para 
defender uma posição? Para vender um 
produto? Para informar os leitores? 
Critérios para avaliação de fontes 
na internet (Hacker, 2009) 
 DOCUMENTAÇÃO- Na internet, 
normalmente as tradicionais formas de 
documentação bibliográfica (referências) 
são substituídas por links que levam aos 
trabalhos originais. Sempre que possível, 
cheque o trabalho original para confirmar 
sua autoridade. 
Critérios para avaliação de fontes 
na internet (Hacker, 2009) 
 QUALIDADE DA APRESENTAÇÃO DO 
SITE- Analise o design e a navegação do 
site. Está bem organizado? As cores 
favorecem a leitura? Os links funcionam e 
são atuais e relevantes? O material está 
bem escrito e livre de erros?  
 
Então... Como você procura suas 
fontes na internet? 
 Você conhece periódicos na área de Linguística 
Aplicada? Vários deles estão disponíveis na 
internet: 
 Revista Brasileira de Linguística Aplicada 
(UFMG): 
 http://www.letras.ufmg.br/rbla/ 
 Revista Linguagem e Ensino (UCPEL) 
 http://rle.ucpel.tche.br/  
Periódicos brasileiros 
 Revista DELTA (PUC-SP) 
 www.scielo.br/delta  
 Revista Fragmentos (UFSC) 
 http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/fra
gmentos  
 Revista Signo (UNISC) 
 http://online.unisc.br/seer/index.php/signo   
 http://www.capes.gov.br/ 
 Portal de periódicos (CAPES- Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
 
 Base Scielo- www.scielo.org.br - nacionais 
e internacionais.  
Manual: “Pesquisa Científica na Internet”- 
Elisabete P.C. Ambrosio, 2005. 
 http://pesquisacientifica.tripod.com/id9.html 
 
 Enfoque “na relevância- pertinência- 
exaustividade em um menor tempo de 
busca”. 
 Área da saúde, mas traz aspectos 
relevantes para qualquer área do 
conhecimento. 
Biblioteca Universitária da UFSC 
 http://www.bu.ufsc.br/ 
 Acesso ao acervo da BU-UFSC 
 Portal de Periódicos CAPES 
 Portal de Pesquisa (Bases de dados, textos 
completos, livros eletrônicos) 
 Portal de Periódicos UFSC 
 Portal Domínio Público (Biblioteca virtual de 
obras literárias e científicas de domínio público 
ou com divulgação autorizada).  
 
Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações 
 http://bdtd.ibict.br/ 
 Trabalhos completos em pdf. 
